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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Îëåêñàíäð ÄÅÌ’ßÍÞÊ
Âïëèâ ðîäó Îñòðîçüêèõ íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó
³ñòîð³þ óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ó XIV-XVII ñò.
Ç ïðîãîëîøåííÿì íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè çì³íèëèñÿ íå ëèøå îö³íêè
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é, à é âèçíà÷åííÿ â íèõ ðîë³ òà ì³ñöÿ îêðåìèõ ³ñòîðè÷íèõ
îñîáèñòîñòåé. Äîñë³äíèêè, îêð³ì ñóñï³ëüíî-³ñòîðè÷íèõ ïðîöåñ³â, ïî÷àëè
âèâ÷àòè äîë³ ³ñòîðè÷íèõ îñ³á òà ïîºäíóâàòè ¿õ ä³ÿëüí³ñòü ç ðîçâèòêîì
óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Ïðîäîâæóþòü ç’ÿâëÿòèñÿ ïóáë³êàö³¿, àâòîðè ÿêèõ
çàçíà÷àþòü ïðîâ³äíå ì³ñöå îêðåìèõ ä³ÿ÷³â ó ðîçâèòêó ³ñòîðèêî-ïîë³òè÷íèõ
ïðîöåñ³â íà óêðà¿íñüêèõ òåðèòîð³ÿõ.
Ìîæíà âèä³ëèòè ç äåñÿòîê ðîäèí, ÿê³ çàëèøèëè ïîì³òíèé ñë³ä â
óêðà¿íñüê³é ³ñòîð³¿. ¯õ ïðåäñòàâíèêè îá³éìàëè âàæëèâ³ äåðæàâí³ ïîñòè,
ïðèéìàëè âàæëèâ³ ïîë³òè÷í³ ð³øåííÿ, ÿê³ ìàëè ÿê ïîçèòèâí³, òàê ³ íåãàòèâí³
íàñë³äêè äëÿ ¿õ ñó÷àñíèê³â. Ïîðÿä ç òèì ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî â óêðà¿íñüê³é
³ñòîð³¿ áóëî ÷èìàëî ïîñòàòåé, ÿê³ îñ³áíî ñâîºþ ïðàöåþ âïëèâàëè íà
ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³ ïðîöåñè íà îêðåìèõ óêðà¿íñüêèõ òåðèòîð³ÿõ.
Îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïðèêëàä³â äåðæàâíèöüêî¿ çíà÷èìîñò³ áóëà
³ñòîð³ÿ ðîäó Îñòðîçüêèõ. Ñåðåä éîãî ïðåäñòàâíèê³â áóëè äåðæàâí³ ä³ÿ÷³,
ñâÿùåíîñëóæèòåë³, â³éñüêîâ³. Çà òðè ñòîë³òòÿ Îñòðîçüê³ ñòàëè íå ëèøå
íàéçàìîæí³øîþ ðîäèíîþ íà óêðà¿íñüêèõ çåìëÿõ, àëå é ìàëè çíà÷íèé âïëèâ
íà ïîë³òè÷íó ñèòóàö³þ ó Ñõ³äí³é ªâðîï³.
Íàóêîâà äèñêóñ³ÿ ïðî ïîõîäæåííÿ ðîäó Îñòðîçüêèõ òðèâàº é ïîíèí³,
òàê ÿê íåìàº áåççàïåðå÷íèõ ñâ³ä÷åíü ç ³ñòîð³¿ âîëèíñüêîãî êðàþ ïåðøî¿
ïîëîâèíè XIV ñò. Á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â ðîäîâîäó Îñòðîçüêèõ ðîçä³ëèëèñÿ
ó âèçíà÷åíí³ éîãî ïåðøîâèòîêó ì³æ ðîäèíàìè Ãåäèì³íîâè÷³â òà
Ðþðèêîâè÷³â-Ìîíîìàõîâè÷³â.
Â³äñòîþþ÷è âåðñ³þ ëèòîâñüêîãî ïîõîäæåííÿ êíÿæîãî ðîäó Îñòðîçüêèõ,
Ï. Ïåòðîâ, à çãîäîì ³ Þ. Ïóçèíà çàçíà÷àëè, ùî Â³òîâò íå ì³ã â³ääàòè ó
ñïàäêîâå âîëîä³ííÿ Îñòðîã, Çàñëàâ òà íàâêîëèøí³ òåðèòîð³¿ ïðåäñòàâíèêó
³íøîãî ðîäó êð³ì Ãåäèì³íîâè÷³â [1, 76].
Ïðèá³÷íèêè ³íøî¿ âåðñ³¿, ñåðåä ÿêèõ ´ðóíòîâèìè äîñë³äæåííÿìè
â³äçíà÷àþòüñÿ ïðàö³ ². Ìèöüêà [2] òà Ë. Âîéòîâè÷à [3], âèâîäÿòü ðîäîâ³ä
Îñòðîçüêèõ â³ä âîëèíñüêî¿ ã³ëêè Ìîíîìàõîâè÷³â. ×è Ðîìàí Äàíèëîâè÷ (çà
Ë. Âîéòîâè÷åì), ÷è Ìñòèñëàâ Äàíèëîâè÷ (çà ². Ìèöüêîì) –  ïðåäòå÷à êíÿç³â
Îñòðîçüêèõ.
Ïåðøîþ â³äîìîþ îñîáîþ ðîäó Îñòðîçüêèõ ñåðåäíüîâ³÷í³ äîêóìåíòè
ïîäàþòü íàì êíÿçÿ Äàíèëà ç Îñòðîãà. Äåÿê³ äîñë³äíèêè íàçèâàþòü éîãî
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îäíèì ³ç îðãàí³çàòîð³â ïîâñòàííÿ ïðîòè ïîëüñüêîãî êîðîëÿ Êàçèìèðà ²²²
Âåëèêîãî ó 1341 ð. Îäíàê Ì. Ãðóøåâñüêèé, âèâ÷àþ÷è öåé ôàêò, çàçíà÷àº,
ùî â îïèñ³ òèõ ïîä³é ßíîì ç ×àðíêîâà (àðõ³äèÿêîí ç Ãíºçäíî) çàçíà÷åíî,
ùî ïîâñòàííÿ ï³äíÿëè âîºâîäà ïåðåìèøëüñüêèé Äåäüêî òà Äàíèëî ç
Îñòðîâà (Daniele de Ostrow) [4, 24-25]. ßêùî âðàõóâàòè, ùî ïîõ³ä êîðîëÿ
áóâ çä³éñíåíèé ó ãàëèöüê³ çåìë³, à òàêîæ â³äñòàíü ì³æ Ïåðåìèøëåì ³
Îñòðîãîì (á³ëüøå 200 êì ïî ïðÿì³é), òî ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî êíÿçü ç
âîëèíñüêîãî ì³ñòà ìàëîéìîâ³ðíî áóâ îðãàí³çàòîðîì âèñòóïó ãàëèöüêî¿ çíàò³.
Ðàçîì ç òèì Âîëèííþ â òîé ÷àñ, ïðèíàéì³,  äî 1349 ð., êåðóâàâ ëèòîâñüêèé
êíÿçü Ëþáàðò, ÿêèé â³â îñ³áíó â³ä ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ïîë³òèêó.
Ïðî òå, ùî ì³æ îáîìà êíÿçÿìè áóëè äîáð³ â³äíîñèíè, ñâ³ä÷àòü íàñòóïí³
ôàêòè. Äàíèëî Îñòðîçüêèé çàêëàäàº ³ áóäóº Îñòðîçüêèé çàìîê, ÿêèé áóâ
ïîòóæíîþ ôîðòåöåþ ó ñåðåäíüîâ³÷í³é äåðæàâ³. Íå çä³éñíþþ÷è â òîé ïåð³îä
àêòèâíî¿ âëàñíî¿ ïîë³òè÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³, êíÿçü ç Îñòðîãà íå ì³ã ñïîðóäèòè
ôîðòåöþ áåç ïîãîäæåííÿ ³ç êíÿçåì âîëèíñüêèì Ëþáàðòîì. Ó 1366 ð. êíÿçü
Äàíèëî Îñòðîçüêèé ðàçîì ç âëàäèêîþ ëóöüêèì, âîºâîäîþ ëóöüêèì òà äâîìà
áîÿðàìè âèñòóïèâ ñâ³äêîì ï³äïèñàííÿ ãðàìîòè Ëþáàðòîì [5, 19], ùî òàêîæ
º ñâ³ä÷åííÿì äðóæí³õ ñòîñóíê³â ì³æ îáîìà êíÿçÿìè.
Çàâäÿêè çì³öíåííþ ïîçèö³é ïðè äâîð³ âîëèíñüêîãî êíÿçÿ Ëþáàðòà êíÿçþ
Îñòðîçüêîìó âäàâàëîñÿ ïðèéìàòè ó÷àñòü â óïðàâë³íí³ âîëèíñüêèìè çåìëÿìè
òà îäåðæóâàòè çà ñëóæáó íîâ³ çåìåëüí³ íàä³ëè. Áëèçüêî 80-õ ðð. XIV ñò.
Äàíèëî Îñòðîçüêèé ïåðåäàâ Îñòðîã ó âîëîä³ííÿ ñâîºìó ñòàðøîìó ñèíó
Ôåäîðó, çàïî÷àòêóâàâøè òèì ñòàíîâëåííÿ ðîäó ³ çðîñòàííÿ ìàºòíîñòåé
êíÿç³â Îñòðîçüêèõ.
Ôåä³ð Äàíèëîâè÷ Îñòðîçüêèé çóì³â çàêð³ïèòèñÿ â Îñòðîç³ òà ïîøèðèòè
ñâî¿ âîëîä³ííÿ íà ³íø³ âîëîñò³ ï³âäåííî-ñõ³äíî¿ Âîëèí³. Éìîâ³ðíî, ùî
ïîäàëüøîìó ïîñèëåííþ ïîë³òè÷íèõ ïîçèö³é ðîäó Îñòðîçüêèõ òà
çá³ëüøåííþ ìàºòíîñòåé ñïðèÿëî íàëàãîäæåííÿ ò³ñíèõ â³äíîñèí êíÿçÿ
Ôåäîðà ç ïîëüñüêèì êîðîëåì ßãàéëîì. Îñòàíí³é ó öåé ÷àñ íàìàãàâñÿ
ïîøèðèòè ñâîþ âëàäó íà òåðèòîð³¿ Âîëèí³, äå òîä³ ùå êíÿçþâàâ Ëþáàðò.
Ïî ñìåðò³ Ëþáàðòà êîðîëü ßãàéëî ïî÷àâ íàäàâàòè óä³ëüíèì âîëèíñüêèì
êíÿçÿì ãðàìîòè íà ïðàâî êíÿçþâàííÿ. Ñèí Ëþáàðòà Ôåä³ð, ÿêèé óñïàäêóâàâ
âîëèíñüê³ çåìë³, íå ìàâ  ìîæëèâîñò³ ïðîòèñòîÿòè ïðîöåñó ðîçïàäó ñâî¿õ
âîëîä³íü íà äð³áí³ óä³ëè.
Âîñåíè 1386 ð. êîðîëü ßãàéëî íàäàâ êíÿçþ Îñòðîçüêîìó Ôåäîðó ãðàìîòó
íà óïðàâë³ííÿ éîãî çåìëÿìè, ÷èì ïåðåâ³â éîãî â êàòåãîð³þ áåçïîñåðåäí³õ
âàñàë³â ñâî¿õ ³ êîðîíè Ïîëüñüêî¿ [4, 164]. Ó 1390 ð. êîðîëü ßãàéëî, à ó 1393
ð. êîðîëåâà ßäâ³ãà ãðàìîòàìè ï³äòâåðäæóâàëè ïðàâî êíÿç³â Îñòðîçüêèõ íà
âîëîä³ííÿ ì³ñòàìè Îñòðîã, Çàñëàâ, Êîðåöü, Õëîïîòèí ç ïðèëåãëèìè äî íèõ
òåðèòîð³ÿìè.
Âïëèâ ðîäó Îñòðîçüêèõ íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó ³ñòîð³þ
óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ó XIV-XVII ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ó 30-õ ðîêàõ XV ñò. Ôåä³ð Îñòðîçüêèé âèÿâèâ íåàáèÿêèé õèñò
âîºííà÷àëüíèêà. Ó 1432 ð. â³í î÷îëèâ íèì æå íàáðàíå ³ îçáðîºíå, â³éñüêî ó
áîðîòüá³ Ñâèäðèãàéëà ïðîòè ïîëüñüêîãî êîðîëÿ ßãàéëà-Âëàäèñëàâà.
Âèñòóïàþ÷è ñîþçíèêîì òà ïðèá³÷íèêîì Ñâèäðèãàéëà, êíÿçü Îñòðîçüêèé
íàìàãàâñÿ äîïîìîãòè éîìó ñòàòè âåëèêèì êíÿçåì â îáì³í íà ïîñèëåííÿ
ñâî¿õ ïîçèö³é íà Âîëèí³.
Á³ëÿ 1440 ð. êíÿçü Ôåä³ð ïîñòðèãñÿ ó ÷åíö³ Êèºâî-Ïå÷åðñüêîãî
ìîíàñòèðÿ ï³ä ³ìåíåì Ôåîäîñ³é. Ó Äàëüí³õ ïå÷åðàõ â³í â³â ïðàâåäíå æèòòÿ,
ñòàâ ñõèìíèêîì. Çà ñâ³ä÷åííÿìè Ì. Ãðóøåâñüêîãî, ÷åíöÿìè ñòàëè é ³íø³
ïðåäñòàâíèêè ðîäèíè Îñòðîçüêèõ, çîêðåìà, áðàò êíÿçÿ Ôåäîðà – Îëåêñ³é
òà äðóæèíà Àãðèï³íà Áðîä³âñüêà [6, 308-309].
Çàçíà÷èìî, ùî Ôåä³ð Îñòðîçüêèé íå ëèøå  ïîñèëèâ ïîçèö³¿ ðîäó
Îñòðîçüêèõ íà Âîëèí³ òà ï³âíî÷³ Ïîä³ëëÿ, àëå é çóì³â ïðîÿâèòè íîâ³ ðèñè
äëÿ öüîãî êíÿç³âñüêîãî ðîäó: õèñò ïîëêîâîäöÿ òà äóõîâíå ñïðÿìóâàííÿ.
Çóñèëëÿìè êíÿçÿ Ôåäîðà ð³ä Îñòðîçüêèõ ñòàâ ó ñåðåäèí³ ÕV ñò. íàéáàãàòøèì
òà íàéâïëèâîâ³øèì ïðàâîñëàâíèì âîëèíñüêèì êíÿç³âñüêèì ðîäîì.
Ñïàäêîºìåöü ìàºòíîñòåé Îñòðîçüêèõ, ñèí êíÿçÿ Ôåäîðà Âàñèëü çíà÷íó
óâàãó ïðèä³ëèâ îáëàøòóâàííþ áàòüê³âñüêèõ âîëîä³íü. Â³í ïåðåáóäóâàâ
Îñòðîçüêèé çàìîê, çàêëàâ Äåðìàíñüêèé ìîíàñòèð, çâ³â Çàñëàâñüêó ôîðòåöþ
òà îáîðîíí³ ñïîðóäè â Äóáíî. Ïðîäîâæèâ â³í áàòüê³âñüêó ë³í³þ ³ ïî
â³äíîøåííþ äî Ïîëüù³, ï³äòðèìóþ÷è áîðîòüáó êíÿçÿ Ñâèäðèãàéëà òà
â³äñòîþþ÷è íåçàëåæí³ñòü Âîëèí³ òà Ëèòâè [7, 1902].
Áóäó÷è íàì³ñíèêîì òóðîâñüêèì, êíÿçü Âàñèëü ïîøèðþâàâ ³äå¿
ñîáîðíèöòâà ðóñüêî-óêðà¿íñüêèõ çåìåëü, ðîçáóäîâóâàâ ñèñòåìó
ôîðòèô³êàö³éíèõ ñïîðóä íà ï³äâëàäíèõ éîìó òåðèòîð³ÿõ. Òàêà ïîçèö³ÿ
íàéìîëîäøîãî ³ç ñèí³â êíÿçÿ Ôåäîðà íåïîêî¿ëà ïîëüñüêó âåðõ³âêó, îäíàê
äàâàëà ìîæëèâ³ñòü ïðîòèñòîÿòè íàá³ãàì òàòàð ó êîðîíí³ çåìë³.
Ðîçä³ëèâøè çåìë³ Îñòðîçüêîãî êíÿç³âñòâà ì³æ ñâî¿ìè ñèíàìè, êíÿçü
Âàñèëü òèì ñàìèì çàïî÷àòêóâàâ ïîÿâó íîâîãî êíÿç³âñüêîãî ðîäó –
Çàñëàâñüêèõ. Ïî ñìåðò³ Âàñèëÿ Îñòðîçüêîãî â Îñòðîç³ çàëèøèâñÿ êíÿçþâàòè
ñèí ²âàí, à éîãî áðàò Þð³é (ó äåÿêèõ äæåðåëàõ – Ãåîðã³é) óñïàäêóâàâ Çàñëàâ.
²âàí Îñòðîçüêèé ïåðåéíÿâ îðãàí³çàòîðñüê³ çä³áíîñò³ ó ñâîãî áàòüêà. Íå
çâàæàþ÷è íà òå, ùî ó ñåðåäèí³ ÕV ñò. óñïàäêîâàí³ íèì òåðèòîð³¿ áóëè
ìåíøèìè, í³æ çà æèòòÿ êíÿçÿ Âàñèëÿ, â³í çóì³â ðîçøèðèòè ìåæ³ ñâî¿õ
âîëîä³íü, ñêóïîâóþ÷è ó ïðèëåãëèõ òåðèòîð³ÿõ Âîëèí³ òà Ïîä³ëëÿ íîâ³ ñåëà
òà çåìë³. Îêð³ì òîãî, êíÿçü ²âàí ïðîÿâèâ ñåáå ÿê òàëàíîâèòèé âîºíà÷àëüíèê,
óñï³øíî ïðîòèä³þ÷è íàá³ãàì òàòàð ó ìåæ³ Âîëèí³. Ðàçîì ç òèì â³í ïðîâîäèâ
âèâàæåíó ïîë³òèêó ïî â³äíîøåííþ äî Ïîëüñüêî¿ êîðîíè. Äî ñìåðò³ ó 1466 ð.,
çàëèøàþ÷èñü ïðàâîñëàâíèì, êíÿçü ²âàí ï³äí³ìàâ ïðåñòèæ áàòüê³âñüêî¿ â³ðè,
çàêëàäàþ÷è íîâ³ õðàìè òà ïðîòèä³þ÷è çàñèëëþ íà ñâî¿õ çåìëÿõ êàòîëèöèçìó.
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Éîãî ñèí òà ñïàäêîºìåöü âîëîä³íü êíÿç³â Îñòðîçüêèõ Êîñòÿíòèí
â³äçíà÷èâñÿ íàñàìïåðåä â³éñüêîâîþ çâèòÿãîþ. Ç ìîëîäèõ ðîê³â ùå çà ÷àñ³â
êîðîëÿ ßíà ² Îëüáðàõòà â³í áðàâ ó÷àñòü ó â³éñüêîâèõ ïîõîäàõ. Áóäó÷è
áðàöëàâñüêèì, â³ííèöüêèì, ëóöüêèì òà çâåíèãîðîäñüêèì ñòàðîñòîþ,
Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé çìóøåíèé áóâ ïîñò³éíî áîðîíèòè ö³ çåìë³ â³ä íàá³ã³â
òàòàð. Â³í ðîçðîáèâ ³ çàñòîñóâàâ íîâó òàêòèêó âåäåííÿ áîþ ç òàòàðàìè: íà
âîðîãà íàïàäàëè, êîëè òîé ïîâåðòàâñÿ, îáòÿæåíèé çäîáè÷÷þ ³ áðàíöÿìè,
âòðàòèâøè ìîá³ëüí³ñòü òà ìàíåâðåí³ñòü [8, 71].
10 ñåðïíÿ 1497 ð. çà ïåðåìîãó íàä Ìàõìåò-Ã³ðåºì ï³ä Î÷àêîâèì
Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé áóâ óäîñòîºíèé çâàííÿ Âåëèêîãî ãåòüìàíà,
íà÷àëüíèêà âñ³õ âîºííèõ ñèë Âåëèêîãî Êíÿç³âñòâà Ëèòîâñüêîãî [9, 167].
Ï³ñëÿ öüîãî â³í íåîäíîðàçîâî î÷îëþâàâ ëèòîâñüêå â³éñüêî ó áîðîòüá³ ïðîòè
òàòàð òà ìîñêîâèò³â.
Íàéá³ëüø âäàë³ áèòâè ïðîòè òàòàð Êîñòÿíòèí Îñòðîçüêèé ïðîâ³â ó 1507 ð.
ï³ä Ëóöüêîì, ó 1512 ð. ï³ä Âèøíåâöåì, ó 1527 ð. ï³ä Îëüøàíèöåþ,
çâ³ëüíèâøè çàãàëîì á³ëüøå 55 òèñÿ÷ áðàíö³â. Âäàë³ áî¿ ïðîâîäèâ êíÿçü
Êîñòÿíòèí ïðîòè ìîñêîâñüêîãî â³éñüêà. Ï³ñëÿ âîëîãîäñüêî-ìîñêîâñüêîãî
ïîëîíó (1500-1507 ðð.) â³í çóì³â çàâäàòè éîìó íèù³âíèõ ïîðàçîê ï³ä Îðøåþ
ó 1514 ð., äå áóëî ðîçáèòî â³éñüêî ìîñêîâñüêèõ âîºâîä ². ×åëÿäí³íà òà
Ì. Ãîëèö³.
Çàãàëîì äîñë³äíèêè íàçèâàþòü áëèçüêî 60 âäàëèõ â³éñüêîâèõ ïîõîä³â
Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî. Ïðè öüîìó â³í çàçíàâ ëèøå äâ³ ïîðàçêè: ó 1500
ð. â³ä ìîñêîâñüêîãî â³éñüêà ï³ä Âåäðîøåþ òà ó 1519 ð. â³ä òàòàð ï³ä Ñîêàëåì.
Çà â³éñüêîâ³ çâèòÿãè Âåëèêèé ãåòüìàí ç â³éñüêîì äâ³÷³ ïðîõîäèâ ÷åðåç
òð³óìôàëüíó àðêó – ó Âàðøàâ³ òà Â³ëüíî.
Âåëèêîãî çíà÷åííÿ êíÿçü Îñòðîçüêèé íàäàâàâ ñïîðóäæåííþ îáîðîííèõ
óêð³ïëåíü. Íà ïî÷àòêó ÕVI ñò. â³í çì³öíèâ îáîðîíí³ ñïîðóäè Äóáíî,
Îñòðîãà, Ð³âíîãî, Äîðîãîáóæà, Çâÿãåëÿ, ×óäíîâà, ñòâîðèâøè òàêèì ÷èíîì
ñâîºð³äíèé ñóö³ëüíèé îáîðîííèé ðóá³æ.
Ñâî¿ â³éñüêîâ³ çàñëóãè êíÿçü Êîñòÿíòèí âèêîðèñòîâóâàâ â ³íòåðåñàõ
ïðàâîñëàâíî¿ öåðêâè òà ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ. Íèì áóëè ïîáóäîâàí³ õðàìè
ó Òóðîâ³, Äÿòëîâ³, Ñìîëåâè÷àõ, Â³ëüíî, Äåðìàí³, Îñòðîç³, ³íøèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ. Îêð³ì òîãî, â³í ÷àñòî âèñòóïàâ îáîðîíöåì ïðàâîñëàâ’ÿ ïåðåä
ïîëüñüêèì êîðîëåì Ñèã³çìóíäîì ².
Îêðåì³ óðèâ÷àñò³ äàí³ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî êíÿçü Îñòðîçüêèé âèñòóïàâ
ïîáîðíèêîì êóëüòóðíî-îñâ³òíüîãî ðîçâèòêó íà ï³äâëàäíèõ éîìó çåìëÿõ.
Çîêðåìà º çäîãàäêè äîñë³äíèê³â ïðî ï³äòðèìêó íèì äðóêàð³â Ô. Ñêîðèíè
òà Ø. Ô³îëÿ, ïåðåäà÷ó Êèºâî-Ïå÷åðñüêîìó ìîíàñòèðþ äðóêàðñüêîãî
îáëàäíàííÿ òà øðèôò³â.
Âïëèâ ðîäó Îñòðîçüêèõ íà ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷íó ³ñòîð³þ
óêðà¿íñüêèõ çåìåëü ó XIV-XVII ñò.
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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
Ïî ñìåðò³ Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî êíÿç³âñòâî ³ òèòóëè áðàöëàâñüêîãî
òà â³ííèöüêîãî íàì³ñíèêà óñïàäêóâàâ ñòàðøèé ñèí êíÿçÿ – ²ëëÿ. Çà äåâ’ÿòü
ðîê³â ñâîãî êíÿçþâàííÿ â³í çàéìàâñÿ â îñíîâíîìó ãîñïîäàðñüêèìè
ñïðàâàìè, ïðèìíîæóþ÷è áàãàòñòâî ðîäó Îñòðîçüêèõ. Ï³ñëÿ ñìåðò³ êíÿçÿ ó
â³ö³ òðèäöÿòè ðîê³â éîãî ñïàäêîºìèöåþ ñòàëà äî÷êà Ãàëüøêà (ªëèçàâåòà).
íàðîäæåíà ï³ñëÿ áàòüêîâî¿ ñìåðò³.
Ñêëàäíà æèòòºâà äîëÿ íå äîçâîëèëà ¿é íàëåæíèì ÷èíîì ðîçïîðÿäæàòèñÿ
ñòàòêàìè êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Ó 1573 ð., ïîâåðíóâøèñü íà áàòüê³âùèíó, âîíà
ïåðåäàëà ñâî¿ ïðàâà íà ìàºòíîñò³ Îñòðîçüêèõ áàòüêîâîìó áðàòó Âàñèëþ.
Îñòðîã, ÿêèé íà òîé ÷àñ ïåðåáóâàâ ó âîëîä³íí³ À. Ëàññüêîãî, âäàëîñÿ
«ìàëîþ êðîâ’þ» ïîâåðíóòè ï³ä âëàäó êíÿçÿ Âàñèëÿ Îñòðîçüêîãî. Ñàìå ç
öèì ³ìåíåì ïîâ’ÿçàíå â³äðîäæåííÿ ñëàâè ðîäó Îñòðîçüêèõ. Îêð³ì Îñòðîãà,
â³í âîëîä³â çíà÷íèìè òåðèòîð³ÿìè íà Âîëèí³, Êè¿âùèí³, Ïîä³ëë³, Ãàëè÷èí³,
à òàêîæ ó ×åõ³¿ òà Óãîðùèí³. Ùîïðàâäà, ëèøå ó 1574 p. êíÿçþ Îñòðîçüêîìó
âäàëîñÿ ïîâí³ñòþ ïîâåðíóòè ó ñâîþ âëàñí³ñòü áàòüê³âñüê³ çåìë³.
Ç ñåðåäèíè 1540-õ ðîê³â Âàñèëü Êîñòÿíòèíîâè÷ Îñòðîçüêèé ïî÷èíàº
³ìåíóâàòèñÿ â îô³ö³éíèõ äîêóìåíòàõ áàòüêîâèì ³ì’ÿì – Êîñòÿíòèí. Ç îäí³º¿
ñòîðîíè, âçÿâøè íîâå ³ì’ÿ, â³í â³ääàâàâ øàíó áàòüêîâ³, ç ³íøî¿ –
îòîòîæíþâàâ ñåáå ç âåëè÷÷þ êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â êíÿç³âñüêîãî ðîäó
Îñòðîçüêèõ.
Íà â³äì³íó â³ä áàòüêà, êíÿçü Âàñèëü-Êîñòÿíòèí íå ìàâ âèäàòíèõ
â³éñüêîâèõ óñï³õ³â. Éîãî ìåòîþ áóëî çì³öíåííÿ ñâîº¿ âëàäè ÿê ó âëàñíèõ
çåìëÿõ, òàê ³ ó äåðæàâíîìó ñåðåäîâèù³ Ðå÷³ Ïîñïîëèòî¿. Ç 1550 ð. â³í ñòàâ
ñòàðîñòîþ âîëîäèìèðñüêèì ³ ìàðøàëêîì âîëèíñüêèì. Çíà÷íîìó
ïîñèëåííþ ïîçèö³¿ êíÿçÿ ó ïîë³òè÷íîìó æèòò³ äåðæàâè ñòàëî éîãî
ïðèçíà÷åííÿ êè¿âñüêèì âîºâîäîþ ó 1559 ð.
Ñåðåä äåðæàâíèöüêèõ ³äåé êíÿçÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà ó 60-õ ðð. XVI ñò.
ïåðåâàæàëî ïðàãíåííÿ ð³âíîïðàâíîãî âõîäæåííÿ Ðóñ³-Óêðà¿íè äî ñêëàäó
Ïîëüñüêî¿ äåðæàâè. Ó öüîìó ïèòàíí³ â³í ñïî÷àòêó ñîë³äàðèçóâàâñÿ ç
ïîòóæíîþ ëèòîâñüêîþ êíÿç³âñüêîþ ðîäèíîþ Ðàäç³â³ë³â, à ï³ñëÿ
Ëþáë³íñüêîãî ñåéìó 1569 ð., äå ëèòîâö³ çàçíàëè ïîðàçêè, ïî÷àâ ïðîâîäèòè
ñâîþ îñ³áíó ïîë³òèêó. Ïîñòóïîâî, çì³öíþþ÷è ñâîº ñòàíîâèùå, â³í
çîñåðåäèâñÿ íà ðîçáóäîâ³ òà çàõèñò³ ñâî¿õ ìàºòê³â.
Äâîÿêèì áóëî ñòàâëåííÿ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî äî êîçàê³â. Ç
îäí³º¿ ñòîðîíè, â³í ïðåêðàñíî ðîçóì³â ðîëü ¿õ ó â³äñ³÷³ òàòàðñüêèõ íàá³ã³â,
îñîáëèâî ó 1575-1578 ðð., êîëè éîìó äîâåëîñÿ çàõèùàòè ï³âäåíí³ êîðäîíè
äåðæàâè. Ó òîé æå ÷àñ êíÿçü Îñòðîçüêèé âèñòóïèâ ïðîòè ïîâñòàííÿ Ê. Êî-
ñèíñüêîãî òà íå ï³äòðèìàâ ñåëÿíñüêî-ïîâñòàíñüêèé ðóõ Ñ. Íàëèâàéêà.
Àíòèóí³éí³é ä³ÿëüíîñò³ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà ïðèñâÿ÷åíî ÷è íå íàéá³ëüøå
äîñë³äæåíü. Çàñëóãè êíÿçÿ ïåðåä ïðàâîñëàâíîþ öåðêâîþ âåëè÷åçí³. Çàâäÿêè
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àêòèâí³é ðîáîò³ éîìó âäàëîñÿ çáåðåãòè ñõ³äíå ïðàâîñëàâ’ÿ íàïðèê³íö³ XVI ñò.
Çíà÷íà êóëüòóðíà ä³ÿëüí³ñòü êíÿçÿ Îñòðîçüêîãî íå îáìåæóâàëàñÿ
çàñíóâàííÿì Îñòðîçüêî¿ ñëîâ’ÿíî-ãðåêî-ëàòèíñüêî¿ àêàäåì³¿ òà Îñòðîçüêî¿
äðóêàðí³. Âîíà áóëà çíà÷íî ãëèáøîþ, õî÷à é íå íîñèëà ñèñòåìíîãî
õàðàêòåðó.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ Âàñèëÿ-Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî óïðàâë³ííÿ ðîäîâèìè
ìàºòíîñòÿìè ïåðåéøëî äî ²âàíà (ßíóøà) Îñòðîçüêîãî. Âèõîâàíèé ó
êàòîëèöüêîìó ñåðåäîâèù³, â³í äóìàâ ³ ä³ÿâ ÿê êàòîëèê, õî÷à é ïðàâîñëàâíèõ
íå ïåðåñë³äóâàâ. Íàçáèðàâøè òèòóë³â: ñòàðîñòà á³ëîöåðê³âñüêèé,
áîãóñëàâñüêèé, ÷åðêàñüêèé, êàí³âñüêèé, ïåðåÿñëàâñüêèé, âîºâîäà
âîëèíñüêèé òà êàøòåëÿí êðàê³âñüêèé, â³í çóì³â ùå  á³ëüøå ðîçøèðèòè
âîëîä³ííÿ êíÿç³â Îñòðîçüêèõ. Îäíàê, ïîìåðøè áåçä³òíèì, íå çàëèøèâ
ñïàäêîºìö³â ðîäó Îñòðîçüêèõ.
Òàêèì ÷èíîì, ìîæåìî êîíñòàòóâàòè, ùî ð³ä Îñòðîçüêèõ çàëèøèâ
ïîì³òíèé ñë³ä â óêðà¿íñüê³é ñóñï³ëüíî-ïîë³òè÷í³é ³ñòîð³¿ XIV-XVII ñò.
Âîëîä³þ÷è çíà÷íèìè åêîíîì³÷íèìè âàæåëÿìè, êíÿç³ Îñòðîçüê³  âïëèâàëè
íà ðîçñòàíîâêó ïîë³òè÷íèõ ñèë â Ñõ³äí³é ªâðîï³ ïðîòÿãîì òðüîõ ñòîë³òü.
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